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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya,  sehingga 
saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik yang ada di Jalan Ronodigdayan No.60 
Kel. Danurejan Yogyakarta. Subtema 3 Cintailah Lingkungan Kita untuk SD Muhammadiyah 
Bausasran 1). 
 Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga 
dan para sahaba tbeliau.  Pada kesempata ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu saya dari awal pelaksaan Kerja Praktek sampai akhir penyusunan 
Laporan Kerja Praktek.Untuk itu dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Sri Winiarti, S.T., M.Cs selakuKepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta.. 
2. Fiftin Noviyanto, S.T.,M.Cs selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahanya 
dan bimbingan kepada saya selama menjalankan Kerja Praktek dan penyusunan Laporan 
KerjaPraktek.  
3. Desy Erawati, S.Pd selaku pembimbing lapangan SD Muhammadiyah Bausasran 1 yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan mengerjakan Kerja Praktek di instansi tersebut. 
4. Suwario, S.Pd.,M.Pd selaku kepala sekolah dan sekaligus pembimbing lapangan SD  
Muhammadiyah Bausasran  1  yang telah mengijinkan saya mengerjakan Kerja Praktik di 
instansi tersebut.  
5. Kedua orang tua saya yang  senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materi, 
dan do’a yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesan saya.  
Saya menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih banyak kekurangan dan 
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik sifatnya membangun akan senantiasa saya 
harapkan. 
Semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang 
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